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5. Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɜɫɮɟɪɟɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɧɨɪɦɄɨɧɜɟɧɰɢɢ 
ɈɈɇɨɞɨɝɨɜɨɪɚɯɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢɬɨɜɚɪɨɜ 1980 ɝɨɞɚ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ - ɞɚɬɶ ɩɨɞɪɨɛɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɈɈɇ ɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɺ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɫɢɫɬɟɦɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɢɫɬɨɪɢɤɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɛɚɡɵ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡɢɨɛɨɛɳɟɧɢɟɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɚ) ɢɡɭɱɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɄɨɧɜɟɧɰɢɢ 
ɈɈɇ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚɟɺɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ; 
ɛ) ɢɡɭɱɟɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɚɹɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɄɨɧɜɟɧɰɢɢɈɈɇɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɯɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢɬɨɜɚɪɨɜ; 
ɜ) ɢɡɭɱɟɧɵ ɫɥɭɱɚɢ ɦɢɪɨɜɨɣ   ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɩɪɨɞɚɠ,   ɤɨɬɨɪɵɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢɤɚɤɨɛɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɣ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɟɺɩɨɥɨɠɟɧɢɣ; 
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ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭɱɚɫɬɧɢɰɞɚɧɧɨɝɨɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. 
 







ɺɦɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ – 655ɫɬɚɪɨɧɚɤɚɤ. 
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5. Ⱥɛ
ɟɤɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ - ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɵɹ ɝɪɚɦɚɞɫɤɿɹ ɚɞɧɨɫɿɧɵ ʆ ɫɮɟɪɵ 
ɩɪɚɜɚɜɨɝɚ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚʆ Ʉɚɧɜɟɧɰɵɿ ȺȺɇ ɚɛ ɞɚɝɚɜɨɪɚɯ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɣɤɭɩɥɿɩɪɨɞɚɠɵɬɚɜɚɪɚʆ 1980 ɝɨɞɚ. 
Ɇɷɬɚɪɚɛɨɬɵ - ɞɚɰɶɩɚɞɪɚɛɹɡɧɭɸɯɚɪɚɤɬɚɪɵɫɬɵɤɭɄɚɧɜɟɧɰɵɿȺȺɇɚɛ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɣ ɤɭɩɥɿɩɪɨɞɚɠɵ ɬɚɜɚɪɚʆ ɭ ɰɷɥɵɦ ɿ ɚɫɨɛɧɵɯ ɹɟ 
ɩɚɥɚɠɷɧɧɹʆ. 
Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ - ɫɿɫɬɷɦɧɚɩɪɚɜɚɜɨɣ, ɝɿɫɬɨɪɵɤɚɸɪɵɞɵɱɧɵ, 
ɜɵɜɭɱɷɧɧɟ ɧɚɜɭɤɨɜɚɣ ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɵ ɩɚ ɬɷɦɟ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ, ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɚ-
ɩɪɚɜɚɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɵ ɚɧɚɥɿɡ, ɫɿɧɬɷɡ ɿ ɚɛɚɝɭɥɶɧɟɧɧɟ ɩɪɵ ɜɵɜɭɱɷɧɧɿ 
ɞɚɤɭɦɟɧɬɚ. 
Ⱥɬɪɵɦɚɧɵɹ ɜɵɧɿɤɿ: ɚ) ɜɵɜɭɱɚɧɵ ɚɫɧɨʆɧɵɹ ɩɚɥɚɠɷɧɧɿ Ʉɚɧɜɟɧɰɵɿ 
ȺȺɇ, ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɧɚɹɟɫɬɪɭɤɬɭɪɚɿɡɦɟɫɬ; 
ɛ) ɜɵɜɭɱɚɧɚɥɿɬɚɪɚɬɭɪɚ, ɩɪɵɫɜɟɱɚɧɚɹɿɧɬɷɪɩɪɷɬɚɰɵɿɄɚɧɜɟɧɰɵɿȺȺɇɚɛ 
ɞɚɝɚɜɨɪɚɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɣɤɭɩɥɿɩɪɨɞɚɠɵɬɚɜɚɪɚʆ; 
ɜ) ɜɵɜɭɱɚɧɵ ɜɵɩɚɞɤɿ ɫɭɫɜɟɬɧɚɣ ɸɪɵɞɵɱɧɚɣ ɩɪɚɤɬɵɤɿ ʆ ɝɚɥɿɧɟ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠɚʆ, ɹɤɿɹ ɫɜɟɞɱɵɥɿ ɹɤ ɚɛ ɷɮɟɤɬɵʆɧɚɫɰɿ ɩɚɥɚɠɷɧɧɹʆ 
ɞɚɞɡɟɧɚɣ Ʉɚɧɜɟɧɰɵɿ, ɬɚɤ ɿ ɚɛ ɧɟɞɚɫɬɚɬɤɨɜɚɣ ɪɚɫɩɪɚɰɚɜɚɧɚɫɰɿ ɚɫɨɛɧɵɯ ɹɟ 
ɩɚɥɚɠɷɧɧɹʆ; 
ɜ) ɡɪɨɛɥɟɧɵɜɵɫɧɨɜɵɚɛɡɧɚɱɷɧɧɿɩɚɥɚɠɷɧɧɹʆɄɚɧɜɟɧɰɵɿɞɥɹɫɭɱɚɫɧɚɣ 
ɫɭɫɜɟɬɧɚɣ ɝɚɧɞɥɸ ɿ ɚɛ ɦɚɝɱɵɦɵɯ ɲɥɹɯɚɯ ɹɟ ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɹ ɡ ɭɥɿɤɚɦ 
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3. The number of sources used – 573. 
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5. The object of the research – international relations in the sphere of legal 
regulation and application of the UN Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, 1980. 
Purpose of the thesis - to give a detailed description of the UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods in general and in certain 
provisions. 
Research Methods - systematic legal, historical and legal, the study of the 
scientific literature on the subject of the research, the comparative analysis, 
synthesis and generalization during the study of the document. 
The results: a) studied the main provisions of the UN Convention, analyzed 
its structure and content; 
b) studied the literature on the interpretation of the UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods; 
c) examined the cases of the global legal practice in the field of international 
sales, which showed the effectiveness of the provisions of this Convention but also 
the inadequate development of certain of its provisions; 
c) conclusions about the meaning of the Convention for the modern world 
trade and on possible ways of improving it, taking into account changing 
conditions in the international market and the individual characteristics of the 
participants of the agreement. 
 
The reliability of materials and results of the thesis is confirmed. 
 
Thesis work is done on my own. 
  
 
